

































response ～ Gaussian（base×θ, lambda）
であることが想定される（ただしbaseは基本的なシナプス強度，lambdaは個体誤差）。実測値
Dataを得た場合，
















Early = E × （ phi ）｛（timei - Early.Alphaj）Early.Betaj ｝
Late = L × （1-phi ）｛（timei - Late.Alphaj）Late.Betaj ｝
